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Volumen 19 (1989)
CIUDAD Ruíz, Andrés: «Actividades económicas de las comunidades rurales
del altiplano de Guatemala», pp. 9-23.
MALDONADO C., Rubén: «Restauración del edificio de las pilastras de Aké,
Yucatán», pp. 25-48.
RIVERA DORADO, Miguel: «Tres temporadas en Oxkintok, Yucatán», pp. 49-89.
RojAs, José Luis de: «El Xoconochco: ¿una provincia aislada del imperio?»,
pp. 91-107.
ALONSO SAGASETA, Alicia: «Las momias de los Incas: su función y realidad
social», pp. 109-135.
RAMOS GÓMEZ, Luis J.: «El sometimiento del cacique de Por de Paix (Haití)
a los Reyes Católicos en el primer viaje de Cristóbal Colón (diciembre de
1492)», pp. 137-152.
Los indices de la Revista Española de Antropologia Americana pueden consultarse
también en la dirección wwvmu.ucunes/in/¿/americal/publica.htm, donde están ordenados por
volumen desde el níttrmero 20 (1990); a partir del n.0 27 (1997), esa misma página da acceso alos resúmenes de los articulos.
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Runto-ARDANAZ, Juan A.: ¡¡Apuntes para una Antropología de la emigración:
limitación y demarcación del grupo étnico emigrante gallego de Montre-
al», pp. 1 53-168.
SctmwAwrz, Norman: «Some notes of time folklore and political economy of La
Chicleria», pp. 169-192.
DmA! MADERUtILO, Rafael: «Algunos caracteres de la literatura de cordel en
Brasil», pp. 193-205.
JUNQUERA, Carlos: «Alucinógenos y chamanismo en la tribu de Harakmbet»,
pp. 207-227.
LAmí it--ru, 1-léctor Blas y Julio Alberto HURREEL: «El concepto de ambiente en
Ecología Biocultural: un estudio etnoeeológico en el noroeste argentino»,
pp. 229-249.
Volumcii 20 (1990)
MANZANiLLA, Linda: ¡¡Niveles de análisis en el estudio de unidades habita-
cionales», pp. 9-lS.
Rmvrm<A DoRADo, Miguel: «El reflejo de la menioría. Notas sobre arte y
arqueología», pp. 19-34.
FAiIMÍLt. BuYER, Bcrnd: ¡¡Teorías de arquitectura prehispánica en Mesoaméri-
ea y su aplicación en la región oaxaqueñas>, PP. 35-41.
IGLESiAs ‘y PONcE Dr. LEaN, Mt Josefa: «Variaciones sobre costumbres fune-
ranas formativas en Salcajá (Guatemala)», Pp. 43-55.
LUMBRERAS, Luis Guillermo: «La arqueología sudamericana, tres décadas»,
pr. 57-66,
RANIoS GoMt z, Luis J.: «Los pactos sellados por Guacanagarí y Cristóbal
Colón en diciembre de 1492», pp. 67-91.
ALoNso SAcAstvt’A DE li.um<ooz, Alicia: ¡¡Los guauquis incaicos», pp. 93-104.
SÁNíluz, Ana: ¡¡La aparición de la Virgen en la doctrina de Acoría (Hua-
manga, 1688)», pp. 105-134.
FUIENTE GARCíA, Alejandro de la: «Esclavos africanos en La Habana: Zonas
de procedencia y denominaciones étnicas», pp. 135-160.
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CARRETERO COLLADO, Leoncio: «El sistema de estratificación social en la
costa noroeste norteamericana a través del proceso de aculturación, 1774-
1921», pp. 161-182.
VARELA TORREcILLA, Carmen: «La producción alfarera artesanal del occi-
dente de la peninsula del Yucatán: Un ejemplo de cambio cultural»,
pp. 183-220.
PERERA, Miguel Ángel: ¡<Actividad cauchera e impacto ambiental en el Terri-
torio Federal Amazonas, Venezuela», Pp. 22 1-250.
Volumen 21(1991)
BOEI-IM DE LAMEt¡<As, Brigitte: «El Estado en Mesoamérica: Estudio sobre su
origen y evolución», pp. 11-51.
RIVERA DoRAoo, Miguel: ¡<La religión maya en un solo lugar», pp. 53-76.
HERAS Y MARTÍNEZ, César M.: «Balao: Un enclave arqueológico esmeralde-
nO», Pp. 77-119.
GRAULIcH, Michel: «Linauguration du temple principal de Mexico en 1487»,
Pp. 121-143.
ROJAS Y GUTIÉRREZ DE GANDARILLA, José Luis de: «La organización del
Imperio Mexica», Pp. 145-169.
WEEKS, John M.: «Defining variability in colonial lowland Maya domestie
groups», Pp. 171-2 19.
RAMOS GÓMEZ, Luis J.: «Cristóbal Colón y la estructura sociopolítica indíge-
na antillana durante el ‘Primer Viaje’: Del silenciamiento al pacto»,
Pp. 221-241.
VITAR, Beatriz: ¡<Las relaciones entre los indígenas y cl mundo colonial en un
espacio conflictivo: La frontera tucumano-chaqueña en el siglo XVIII»,
PP. 243-278.
BOREMANSE, Didier: «Magia y taxonomía en la etno-medicina lacandona»,
Pp. 279-294.
JUNQUERA, Carlos: «Trabajo y ocio: La distribución del tiempo entre los
harakmbet de la Amazonia sud-occidental del Perú», Pp. 295-319.
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ItERAS Y MARTíNEZ, César M.: «Glosario termííinológico para el estudio de
cerámicas arqueológicas», Pp. 9-34.
Ar<tunAs, J.C, 1’. BENEiTEZ, A. Mmm.m.ÁN, T. CALDERÓN, C. BLAsco y L. RAMOs:
«Aplicación de la termoluminiscencia a la autentificación de piezas de
museo: un ejemplo sobre supuestos materiales nazcas y tiahuanacotas del
Museo de América», pp. 35-51.
DAvoUs’r, Miehel: «Une nouvelle lecture de la serie lunaire dans les monu-
ments mayas», pp. 53-74.
RAMos GÓMEZ, Luis: «Huellas de la relación mantenida por españoles e
indios en La Isabela hasta la partida de Antonio de Torres el 2 de febre-
ro de 1494», Pp. 75-88.
FLAr;t.mia, Edward K.: «Defensive policy and Indian relations in New Mexico
during tite tenure of Governor Francisco Cuervo y Valdés 1705-1707»,
pp. 89-104.
GALLRX lsiooí<o, Isabel: «La cultura mixteea frente a la conquista española»,
Pp. 05-121.
CÁBAoA IZQUiERDO, Juan José: «Tíazoiteotí: una divinidad del panteón mcxi-
ca», Pp. 123-138.
PERERA, Miguel Ángel: «Los últimos wanai (mapoyos). Contribución al
conoemnítento de otro pueblo amerindio que desaparece», pp. 139-161.
JUNQUERA, Carlos: «Ecología y guerra: hipótesis y sugerencias sobre estos
conceptos en la Amazonia». Pp. 163-180.
RiVERA DORADO, Miguel y Ascensión AMADOR NARANJO: «Chae, el presente
y el pasado», Pp. 181-189.
Volumen 23 (1993)
HíIRMES, Bernard: «Adiciones tipológicas a los coníplejos Eb, Tzec y Maník
de Tikal, Guatemala», Pp. 9-27.
FANMEL BEYER, Bernd: «El empleo de una brújula en el diseño de los espa-
cios arquitectónicos en Monte Albán, Oaxaca, México: 400 a.C.-830
d.C.», Pp. 29-40.
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RIVERA DoRADO, Miguel, C. VIDAL LORENZO, O. MUÑOZ CosME y E. LÓPEZ
DE LA RosA: «Trabajos arqueológicos en Oxkintok durante el verano de
1991», Pp. 41-65.
FERNÁNDEZ MARQUINEZ, Yolanda y A. MUÑOZ COSME: «Estilos arquitectóni-
cos y estadios constructivos en el grupo May, Oxkintok, Yucatán»,
Pp. 67-82.
VARELA, Carmem’m e Ignacio MONTERO: «Cuantificación y presentación gráfi-
ca de los materiales cerámicos mayas: Un propuesta metodológica»,
Pp. 83-100.
MALDONADO CÁRDENAS, Rubén: «Las pinturas de Sodzil, Yucatán, México»,
PP. 101-111.
BATALLA RosADo, Juan José: «La perspectiva planigráfica precolombina y el
Códice Borbónico: página 31, escena central», Pp. 113-134.
EECKHOUT, Peter: «Le createur et le devin. A propos de Pachacamac, dieu
précolombien de la Cóte Centrale du Pérou», Pp. 134-152.
RoJAS, José Luis de: «La sociedad indígena novohispana en el siglo XVI a
través del tributo», Pp. 153-164
JUNQUERA, Carlos: ¡<Antropología y paleoteenología: Ayer y hoy dc una situa-
ción agraria en Lambayeque (Perú)», Pp. 165-187.
HERRANZ GÓMEZ, Yolanda: «Latinoamericanos en Madrid: Integración en la
sociedad española», pp. 189-211.
HERRERO DÍÁz, Luis: ¡<Desarrollo urbano y estrategias de supervivencia en la
periferia de la ciudad de México: Chalco, una aproximación antropológi-
ca», Pp. 213-232.
Volumen 24 (1994)
GALLEGOS GÓMORA, Mirianí Judith: «Un patollí prehispánico en Calakmul,
Campeche», pp. 9-24.
RIvERA DoRADo, Miguel y Ascensión AMADOR NARANJO: <¡Más opiniones
sobre el dios Chak», PP. 25-46.
BATALLA RosAno, Juan José: ¡¡Datación del Códice Borbónico a partir del
análisis iconográfico de la representación de la sangre», PP. ~
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CuoNz..xLt?z GUARDIOLA, M. Dolores: «El impacto de la donación alimentaria
sobre la mujer ayt’nara urbana», Pp. 253-267.
Volumen 25 (1995)
(JNttCr’o, Cristóbal: ¡<Praxis científica en la periferia: Notas para una historia
social de la arqueología colombiana», Pp. 9-22.
RivERA DORADO, Miguel: «Arquitectura, gobernantes y cosniologia. Anota-
ciones sobre ideología maya cmi los cuadernos de Oxkintok», PP. 23—40.
GARCÍA TARGA, Juan: ¡¡Arqueología colomíial en el área mííaya. Aspectos gene-
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blo, Maxcaná, Yucatán», Pp. 111-1 1 8.
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CARRETERO COLLADO, Leoncio: «Environment, food availability, and nutrition
in tite Nortliwest Coast: Hazards in native traditional subsistence»,
pp. 119-134.
JUNQUERA, Carlos: «Una aproximación a los criterios que permiten evaluar la
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Indias», Pp. 143-165.
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